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Caring for the Diabetic Patient 
Les soins aux patients diabétiques
BY / PAR KiRsten noRth, oD, PResiDent CAo
Caring for patients who are living with diabetes, is both challenging and rewarding.
As optometrists, we are expert professionals with  
a unique clinical skill set. Examining patients with 
diabetes demands that we practice optometry at the 
highest level by  implementing best practice patterns 
provided by the most up-to-date evidence-based 
research, and that we utilize leading edge diagnostic 
techniques and instruments.
Optometrists play an essential and fundamental 
role in the diagnosis and management of  diabetic eye 
disease. This message is being well received by other 
health care professions. This has come largely by your 
efforts at the grass roots level. We have been well  
represented by the many optometrists across Canada 
that have volunteered their  time as spokespeople 
for  “Ask the Expert” at exhibitions organized by the 
Canadian Diabetes Association(CDA). In addition, 
reports to physicians regarding diabetic patients has 
proved to be an excellent means of  conveying your 
clinical skill set to the medical community. 
At the national level, the CAO Diabetes Committee 
has been working diligently to promote optometry’s 
role as first-line eye care clinicians for diabetic patients. 
The committee is made up of  Dr. Richard Lee (Chair) 
and Drs. Garry Best, Henry Smit, Marta Witter and 
Michael Dennis. 
 The CAO Diabetes Committee sends representa-
tion to the Canadian Diabetes Association/Canadian 
Society of  Endocrinology and Metabolism (CDA/
CSEM) annual national meeting. Our booth at the 
CDA/ CSEM exhibit hall attracted attention by health 
care workers including physicians, nurses and dieti-
cians. We plan to build on this initiative.
 As a follow-up to the CDA/CSEM, the committee 
developed a power point directed towards diabetic 
educators which is available on the CAO members’ 
portal in both official languages. A special thank you 
to Dr. Suzelle Pelletier of  Dalhousie, New Brunswick 
and Dr. Langis Michaud of  Montreal, Quebec, for 
their work on translation.
In this month’s CJO, we are pleased to have a guest 
article from Margaret Beatty, Vice President of   
Research, Professional Education and Government 
Affairs at the Canadian Diabetes Association. The  
article describes diagnosis and treatment of  retinopathy 
as a complication of  diabetes, building in the most 
recent science from the Canadian Diabetes Association’s 
2008 Clinical Practice Guidelines. It can be found on 
the CDA website at: www.diabetes.ca.
We look forward to solidifying our partnership 
with the Canadian Diabetes Association, as we move 
forward.
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Soigner les patients affectés de diabète est à la fois difficile et enrichissant.
À titre d’optométristes, nous sommes des profession-
nels possédant un ensemble de compétences  
cliniques particulières. Pour examiner des patients 
diabétiques, il est obligatoire de pratiquer l’optométrie 
à son plus haut niveau en mettant en œuvre les meil-
leures pratiques fondées sur les recherches factuelles 
les plus récentes, et d’utiliser les techniques et les 
instruments de diagnostic de pointe.
Les optométristes jouent un rôle essentiel et fonda-
mental dans le diagnostic et la gestion des maladies 
oculaires diabétiques. Ce message est bien reçu de la 
part des autres professions de la santé, en grande par-
tie grâce à vos efforts à la base. Nous avons été bien 
représentés par les nombreux optométristes au Canada 
qui ont gracieusement donné de leur temps pour 
répondre aux questions posées par le public lors des 
expositions organisées par l’Association canadienne 
du diabète (ACD). De plus, les rapports envoyés aux 
médecins au sujet de vos patients diabétiques se sont 
révélés un excellent moyen de faire connaître vos com-
pétences cliniques à la communauté médicale.
À l’échelon national, le Comité du diabète de l’ACO 
travaille avec diligence pour promouvoir le rôle des 
optométristes comme cliniciens de soins oculovisuels 
primaires pour les patients diabétiques. Ce comité 
se compose du Dr Richard Lee (président) et des 
Drs Garry Best, Henry Smit, Marta Witter et  
Michael Dennis. 
Le Comité du diabète de l’ACO envoie des délé-
gués à l’assemblée nationale annuelle de l’Association 
canadienne du diabète/Société canadienne 
d’endocrinologie et métabolisme (ACD/SCEM). 
Notre kiosque à l’exposition de l’ACD/SCEM a attiré 
l’attention des travailleurs de la santé, dont des méde-
cins, infirmières et diététistes. Nous avons l’intention 
d’exploiter cette initiative.
Comme suite à l’ACD/SCEM, le comité a conçu 
une présentation bilingue en Powerpoint à l’intention 
des éducateurs en diabète, qu’on peut consulter sur 
le portail des membres de l’ACO. Nous remercions 
plus spécialement la Dre Suzelle Pelletier de Dalhousie 
(Nouveau-Brunswick) et le Dr Langis Michaud de 
Montréal (Québec) de leur travail de traduction.
Nous présentons dans la RCO de ce mois-ci un 
article spécial de Margaret Beatty, vice-présidente du 
Service de la recherche, de la formation profession-
nelle et des affaires gouvernementales. L’article décrit 
le diagnostic et le traitement de la rétinopathie associée 
au diabète et s’inspire des plus récentes pratiques pro-
venant des lignes directrices de pratique clinique 2008 
de l’Association canadienne du diabète. On peut les 
trouver sur le site Web de l’ACD à www.diabetes.ca
Nous nous réjouissons de raffermir notre partenariat 
avec l’Association canadienne du diabète à mesure que 
nous avançons.
We’re pleased to announce that the  
Canadian Diabetes Association and the  
Canadian Association of Optometrists have 
partnered to produce a resource that will help 
optometrists educate their patients about  
diabetes and retinopathy. You’ll find 10 copies 
of this resource included with this issue.  
For downloadable copies please visit  
the CAO member portal at opto.ca.
